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Arvo Haug 80
Dr Arvo Haug, kauaaegne (aastatel 
1979–1993) Tallinna Vabariikliku 
Psühhoneuroloogiahaigla peaarst, 
saab 14. mail k.a 80aastaseks. Ta 
astus Tartu Riikliku Ülikooli arstitea-
duskonda 1957. aastal pärast Tallinna 
Reaalkooli lõpetamist. Üliõpilasena 
oli ta üliõpilaste teadusliku ühingu 
psühhiaatr iar ingi vanem. Tema 
koostatud uurimistöö tunnistati 
üleliidulisel üliõpilastööde võistlusel 
audiplomi vääriliseks. 
Dr Arvo Haug on teenekas psüh-
hiaater, talle anti kõrgem kvalifi-
katsioonikategooria. Ta oli pikki 
aastaid ENSV Tervishoiuministee-
riumi peapsühhiaater.
Tema juhtimisel sai hoo Tallinna 
psühhoneuroloogiahaigla remont 
ja ehitus. Valmis uus dispanseri- ja 
ravikorpus. Järjest laialdasemalt 
rakendati ambulatoorset ravi. Narko-
loogiateenistus muudeti iseseisvaks 
raviüksuseks.
Dr Arvo Haugi eestvedamisel 
asut i  e lan ikkonna le selg itama 
vaimse tervise tähtsust ja peresu-
hete osa inimeste vaimse tervise 
hoidmisel. Medikamentoosse ravi 
kõr va l rakendat i la ia ldasemalt 
psühhoteraapiat. Avati esimene 
seksuoloogiakabinet Eestis, osaleti 
perekonnanõuandlate loomisel . 
Inimeste huvi vaimupingete leeven-
damise vastu kasvas. Kartus hinge-
ravile pöörduda vähenes oluliselt. 
Vaimsete pingete vältimise võtete 
selgitamist elanikkonnale nõudis 
ta ka kolleegidelt. 
Murrangulistel 1980ndatel osales 
Arvo Haug aktiivselt rahvarinde 
tegevuses. Ta valiti Nõukogude Liidu 
rahvasaadikute kongressi saadikuks. 
Ta osales eksperdina ÜRO peaas-
sambleel psühhotroopsete ainete 
kuritarvitamise küsimustes. Nõuko-
gude Liidu arstide I kongressil oli 
Arvo Haug Eesti delegatsiooni juht. 
Ta oli delegaat Ateenas psühhiaatrite 
maailmakongressil, mil Eesti võeti 
selle organisatsiooni liikmeks. 
Arvo Haug on avaldanud hulga 
artikleid tervishoiu ja ühiskonnaelu 
teemadel. Ta on olnud Riigikogu 
kolme koosseisu l i ige, keskkon-
nakomisjoni esimees. Ta on Eesti 
Rooma klubi liige. Arvo Haug on 
mitme jutustuse ja näidendi autor. 
Kustumatu on ta huvi vanatehnika 
vastu. 
Dr Arvo Haug on veendunud, et 
arstide töö- ja elukogemus kohustab 
neid osalema ka ühiskonna terven-
damisel.
2001. aastal annetas president 
Lennart Meri talle Riigivapi viienda 
klassi ordeni.
Raugematut indu ja pikka iga 
soovivad sõbrad ja kolleegid.
Kolleegide nimel Eno Leies
